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CRfTICAS < PELfCULAS 
Paralelismos: 
da algo (1) y 
toma algo (2.) 
Abajo el telón 
CThe Cradle Will Rack> 
T1mRobbins 
USA.2000 
La presencia de Tim Robbins en pro-
ducciones con referencia implícita o expli-
cita a Orson Welles, da aquí una vuelta de 
tuert:a: si B juego de Hollywood CAJtman) 
se abría con un impresionante plano se-
cuencia que era un claro homenaje al ini-
cial de Sed de mal. otro tanto ocurre en 
Abajo el telón, donde se incorpora más de 
un guiño <La dama de Shangai y Ciudada· 
no Kane) y, lo que es más importante. se 
marca desde el inicio la voluntad de esta-
blecer paralelismos: exteriores en Sed de 
mal y B juego de Hollywood frente a inte-
riores <esencialmente> en Abajo el telón; 
pantalla frontal lateral para el noticiario en 
Ciudadano Kane, frente a pantalla lateral 
desde atrás (el reverso>. Es evidente que 
la tecnología actual permite llevar a cabo 
este tipo de planos gracias al steadycam 
(aquí combinado con una cabeza caliente>. 
pero no se trata de brillantez estilística. ni 
siquiera de homenaje exacerbado. sino de 
que el plano está anunciando el discurrir 
posterior de todo el filme en cuanto 1) es-
tilo narrativo: ritmo acelerado. cruce de 
personajes. coralidad, y 2) metáfora: para-
lelísmo entre diversos momentos y estra-
tos de una sociedad en crisis. al tiempo 
que entre sociedades de diversas épocas 
<caza de brujas de los 50 y la actualidad). 
La elección del tiempo histórico es 
esencial: 1936-1937. con el avance del 
fascismo en Europa. la guerra de España 
iniciada pero no la mundial. crisis en Esta· 
dos Unidos. inicio de la ·caza de brujas" 
en el terreno teatral. connivencia del capi-
tal con el nuevo orden europeo. movimien-
tos obreros radicales, sindicatos al borde 
de comportamientos mafiosos. posíeión 
izquierdista de los artistas en general y del 
teatro en particular. etc. Pues bien, no me-
nos crucial es la elección del tratamiento 
estético y narrativo: trepídante ritmo en 
que aparecen y desaparecen todos y cada 
uno de los protagonistas del momento. 
con nombres y apellidos. desvelando. de-
nunciando. no cediendo ante ningún agen-
te de la cultura dominante <ayer censura, 
hoy medios económicos). 
La puesta en paralelo es la clave. tanto 
de la narración como de los hechos. Mien-
tras el Teatro Federal se debate por seguir 
adelante frente al Comité de Actividades 
Antiamericanas, Orson Welles se ve obli· 
gado a alquilar un teatro y poner en mar-
cha la obra sin actores. sin decorados. sin 
vestuario, impelido a ello por la férrea cen-
sura; mientras Diego Rivera pinta un enor-
me mural para el Rockefeller Center. He-
arts y Rockefeller estudian la forma de 
romper las huelgas y el izquierdismo de 
los artistas <conversación de una claridad 
meridiana en que ·da algo. toma algo· sig-
nifica ·engaña al adversario") y negocian 
con la representante del gobierno de Mus-
solini: mientras los actores desean la 
puesta en pie de la obra. los sindicatos les 
niegan el derecho a representar ... Son pa-
ralelismos internos de índole narrativo, pe-
. ro es en el nivel de la metáfora donde es-
talla la coherencia del filme con tres 
perspectivas esenciales que, a su vez. 
también actúan en paralelo: 
1 ) Positiva: éxito de la obra de Marc 
Blitzstein <compositor deprimido por la 
muerte de su esposa que vive rodeado 
por su fantasma y el de Bertolt BrechO 
montada por Orson Welles. que consigue 
imponerse a la censura: ruptura del some-
timiento de los actores al sindicato, que in-
terpretan pese al veto (excelente John 
Turturro>. 
2) Negativa: claro proyecto (hoy hecho> 
del capital para promover el arte eo el futu-
ro marginando a los artistas ideológica-
mente radicales en tanto eo cuanto no se 
sometan a sus dictados (todos quieren di-
nero y el dinero lo controlan>: avance de 
las denuncias y purgas antiizquierdistas 
del Comité de Actividades Antiamerica-
nas. 
3) Metafórica, que interconecta el con-
junto del fllme: 
a) Arranque ·desde bastidores· . en el 
seno de la tramoya. más allá del decorado. 
con la proyección invertida <es un cine), 
claro aviso de la reflexión desde dentro. 
b) Ventn1ocuo (excelente interpretación 
de Bill Murray) cuya mala conciencia le im-
pide asumir la complejidad de la sociedad 
(dividida para él en "buenos" -normales-
y ·malos" -rojos-> y que será vencido por 
su propio ·pelele·. 
e) Destrucción del mural de Rivera al 
tiempo que la obra teatral cobra vida, clara 
referencia a los pequeños avances revolu-
cionarios frente al poder. determinado a 
destruir si no tiene otra alternativa. 
d) Entierro multitudinario del ·pelele· 
simbolizando la muerte del teatro. 
Este último aspecto revierte en el pre-
sente a través de la panorámica que lanza 
una mirada sobre los luminosos de Broad-
way. uniendo las dos épocas y permitien-
do una lectura radical: pese a la paraferna-
lia de Times Square. brillante y jubilosa, el 
entierro no ha concluido. hay pequeñas lu-
chas que todavía están en marcha, pero el 
arte institucionalizado. el que triunfa. no es 
por aquel por el que tanto se luchó; al final, 
el diálogo del poder ha surtido sus efec-
tos: da uno. toma dos ... con el paso de los 
años. apenas queda ya resistencia. 
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